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2 ¡1 I Tilastokeskus
Asuntojen hintakehitys tasaista
Vanhojen kerrostaloasuntojen hintojen nousu hidastui 
edelleen heinä-syyskuussa. Asuntojen hinnat kohosivat 
huhti-kesäkuusta pääkaupunkiseudulla keskimäärin 1,7 
prosenttia, muualla maassa 1,5 prosenttia ja  koko maassa 
1,6 prosenttia. Viime vuoden kolmanteen neljännekseen 
verrattuna asuntojen hinnat ovat nousseet koko maassa 17,6 
prosenttia ja  pääkaupunkiseudulla 22,2 prosenttia.
Tiedot ovat Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintati- 
lastosta, joka perustuu kiinteistönvälittäjien aineistoon. 
Asuntokauppoja tehtiin kolmannella vuosineljänneksellä 
hieman enemmän kuin huhti-kesäkuussa.
Helsingissä vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat 
toisesta vuosineljänneksestä keskimäärin 1,3 prosenttia, 
Espoosta tilastoitiin 0,2 prosentin muutos, mutta Vantaalle 
saatiin nousua 6,9 prosenttia. Tampereella, Oulussa ja Tu­
russa hinnat kohosivat pari kolme prosenttia.
Hinnat pysyivät lähes ennallaan Helsingin ja  Espoon ohel­
la myös Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Lahdessa. Suuret 
vaihtelut tilaston hintamuutoksissa saattavat osaltaan joh­
tua vertailtavien asuntojen laadunmuutoksesta varsinkin 
jos tilastoon saadaan vain vähän kauppoja.
Seuraava tilasto 4. neljännes 1997, ilmestyy 
2.2.1998.
Johdanto
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen 
velattomia neliöhintoja ja  niiden muutoksia kiinteistönvä­
littäjien välittämissä asuntokaupoissa.
Tilastossa käytetyt aluejaot on esitelty liitteissä 1 ja 2. 
Kehyskunnilla tarkoitetaan seuraavia kuntia: Hyvinkää, 
Järvenpää, Kerava, Riihimäki, Kirkkonummi, Nurmijärvi, 
Sipoo, Tuusula ja  Vihti. Pääkaupunkiseutu on Helsinki, 
Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Vanhoilla asunnoilla tarkoi­
tetaan asuntoja, jotka on otettu käyttöön ennen vuotta 1996.
Julkaisussa olevat asuntojen keskihinnat antavat vain ylei­
sen kuvan tilastointihetkellä vallinneesta hintatasosta. Kes­
kihintoja ei voi suoraan käyttää arvioitaessa yksittäisen 
asunnon hintaa. Parhaimman hinta-arvion yksittäisestä 
asunnosta tällä hetkellä pystyy tekemään oman alueensa 
hyvin tunteva ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä.
Asuntojen hintatilastossa on mukana noin 30 prosenttia 
kaikista tehdyistä asuntokaupoista. Tilastossa mukana ole­
vista kunnista aineiston peittävyys vaihtelee 25-50 prosen­
tin välillä. Alueellisesti tilaston peittävyys on suurin Poh- 
jois-Suomen kaupungeissa, joissa vanhojen osakehuoneis­
tojen kaupoista on tilastossa mukana noin 40 prosenttia.
Steady house price deveiopments
The slowdown in the price rises for dwellings in old blocks 
of flats continued between July and September. Between 
April and June house prices rose in Greater Helsinki by an 
average of 1.7 per cent, by 1.5 per cent in the rest of Finland, 
and by 1.6 per cent in the whole country. Compared to last 
year’s third quarter the prices of houses have risen by 17.6 
per cent in the whole of the country and by 22.2 per cent in 
the Greater Helsinki region.
The data are Produced by Statistics Finland, based on the 
statistics on house prices compiled from material supplied 
by real estate agents. The statistics indicate a slight rise in 
the number of transactions in the third quarter compared to 
the second quarter.
The prices of dwellings in old blocks of flats In Helsinki 
rose by 1.3 per cent on average from the previous quarter 
and in Espoo the change was 0.2 per cent, whereas in 
Vantaa a rise of 6.9 per cent was recorded. In Tampere, Oulu 
and Turku, in turn, prices were up by two to three per cent. 
Prices also remained almost unchanged, in addition to Hel­
sinki and Espoo, in Lappeenranta, Kouvola and Lahti. Qua­
litative changes in the dwellings used in the comparisons, 
particularly where only a few transactions are recorded, 
may partly explain the wide variations in the price changes 
reported in the statistics.
The next statistics on house prices, the 4th quar­
ter 1997, will be published on February 2nd, 
1998.
Introduction
The statistics on house prices describe the unencumbered 
prices and price movements per square metre of old hou­
sing corporation flats in deals brokered by real estate 
agents.
A more detailed description will be published later.Re- 
gional divisions used in these statistics are presented in 
Appendices 1 and 2. The surrounding municipalities con­
sist of the following: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihi- 
mäki, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula and Vihti. 
Greater Helsinki comprises Helsinki, Espoo, Vantaa and 
Kauniainen. Old dwellings are understood to mean those 
dwellings which have been taken in use before 1995.
The average prices of dwellings in this publication give a 
general picture of the prevailing price level at the moment 
the statistics were compiled. These prices as such cannot be 
used to estimate the price o f an individual dwelling. Skilled 
real-estate agents fully conversant with the situation in their 
own region are able to give the best price estimate for an 
individual dwelling at any particular moment. The statistics 
on house prices comprise some 30 per cent of all housing 
deals concluded. The coverage of the municipalities inclu­
ded in the statistics varies between 25-50 per cent. The 
regional coverage of the price statistics is greatest for the 
towns of Northern Finland in which the statistics include 
close on 40 per cent of the deals on old housing corporation 
flats.
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Asuntojen hintatilaston tiedonantajat
Asuntojen hintatilasto ja  -indeksit laaditaan pankkien osa- 
omistamien kiinteistönvälitysyhtiöiden ja Suomen kiinteis­
tönvälittäjäin liiton jäsentoimistojen välittämistä vanhojen 
osakehuoneistojen kaupoista.
Tilastossa ovat mukana seuraavat kiinteistönvälittäjät:
- Suomen kiinteistönvälittäjäin liitto
- Huoneistokeskus Oy
- Suomen SKV Oy
- Osuuspankkien kiinteistökeskukset
- PSW Kiinteistömaailma
- Suomen Huoneistoketju Oy
Asuntojen hintatilasto ja  -indeksit laaditaan neljännes­
vuosittain edellä mainitusta aineistosta ja ne julkaistaan 
kuukauden viiveellä ao. neljänneksen päättymisestä.
Hintaindeksin laskenta ja luotettavuusaMo
Asuntojen hintaindeksi on ns. hedoninen hintaindeksi, jos­
sa asuntojen hintojen kehityksen selvittämisessä käytetään 
hyväksi tehdyistä asuntokaupoista saatuja hinta-ja laatutie­
toja. Menetelmän avulla pystytään paremmin hallitsemaan 
asuntojen hintaindeksin ns. laatuero-ongelmaa.
Hedoninen hintaindeksi perustuu ajatukseen, että asunto­
jen hinnat määräytyvät markkinoilla ominaisuuksiensa pe­
rusteella. Markkinoilla myytyjen asuntojen hintojen ja nii­
den ominaisuuksien perusteella voidaan estimoida hinta- 
malli, joka liittää asuntojen hinnat ja  ominaisuudet toisiin­
sa. Käytetty hintamalli on hedoninen regressiomalli. Sisäl­
lyttämällä hintamalliin vuosineljänneksiin liittyviä osoitin- 
muuttujia, saadaan estimoitua asuntojen hintakehitys, kun 
muiden mallissa mukana olevien ominaisuuksien vaikutus 
on vakioitu. Aikaosoitinmuuttujien kertoimet kuvaavat 
ominaisuuksiltaan samanlaisten asuntojen hintojen suhdet­
ta eri vuosineljänneksinä.
Tilastossa olevat keskineliöhinnat seuraavat indeksin kehi­
tystä. Taulukossa E on näkyvissä suurimmista kaupungeis­
ta saatuja suoria jakaumalukuja. Julkaisussa ei ole tulostet­
tu hintatietoja alueilta ja  luokista, joissa on tehty vähem­
män kuin 20 asuntokauppaa. Hintatietojen julkaiseminen ja 
vertailu edelliseen neljännekseen on vähäisillä kauppojen 
lukumäärällä tilastollisesti epäluotettavaa. Kuitenkin halu­
taan jotain hintatietoa myös pienemmiltä paikakunnilta, 
mutta tällöin täytyy huomioida kauppojen lukumäärä ja 
suhtautua varauksella saatuun tietoon, jos kauppojen luku­
määrä on alle 50.
Taulukossa on esitetty eri alueiden kerros- ja rivitaloasun­
tojen yhteisten indeksien luottamusvälien leveydet ilmoite­
tun indeksin molemmin puolin. Luottamusväli sisältää to­
dellisen indeksin arvon 95%:n todennäköisyydellä joiden­
kin oletusten voimassaollessa. Taulukossa esitetyt luotta­
musvälit ovat kerros- ja rivitalojen yhteisille indekseille. 
Rivitaloasuntojen alueellisten indeksien luottamusvälit 
ovat selvästi leveämpiä kuin alla ilmoitetut kaikkien tarkas­
teltavien asuntojen indeksien luottamusvälit, mikä johtuu 
myytyjen rivitaloasuntojen pienemmästä määrästä. Luot­
tamusvälien leveys vaihtelee jonkin verran myös vuosi- 
neljänneksittäin ensisijaisesti kauppojen määrien vaihtelus­
ta johtuen.
Data suppliers for the statistics on house 
prices
The house price statistics and indices are compiled on the 
basis of transactions on old housing corporation flats bro­
kered by real estate agencies owned in part by banks and by 
the member agencies of Suomen kiinteistönvälittäjäin liitto 
(Federation of Finnish Real Estate Agencies)
The statistics comprise the following real estate agents:
- Suomen kiinteistönvälittäjäin liitto
- Huoneistokeskus Oy
- Suomen SKV Oy
- Osuuspankkien kiinteistökeskukset
- PSW Kiinteistömaailma.
- Suomen Huoneistoketju Oy
The house price statistics and indices are compiled quarter­
ly on the basis of the above material and are published one 
month after the end of the said quarter.
Calculation of the price index and the 
reliability estimate
The house price index is a so-called hedonic price index 
which draws on the price and quality data obtained from 
concluded housing deals in the study of the price develop­
ment of dwellings. This method is capable of handling the 
problem of quality difference in the house price index.
The hedonic price index is based on the idea that the prices 
of dwellings are defined on the market on the basis of their 
characteristics. When the prices and characteristics of the 
dwellings sold on the market are known it is possible to 
estimate a price model which combines the prices and the 
characteristics. The model used is a hedonic regression 
model. By incorporating dummy variables that relate to the 
quarters into the price model it is possible to estimate the 
price development of dwellings, as the effect of the other 
attributes has been standardised. The coefficients of the 
time dummy variables describe the relationship between 
dwellings of identical characteristics in different quarters. 
The average prices per square metre in the statistics follow 
the development of the index. Table E shows the direct 
distribution figures obtained from the biggest cities. Price 
data for areas or categories with less than 20 housing deals 
concluded has not been included in the publication. The 
publishing and comparison of price data with the previous 
quarter is statistically unreliable, where the number of deals 
is small. Since some data for smaller localities is, however, 
needed, the results should be viewed with some reservation, 
particularly where the number of deals falls below 50.
The table presents the widths of the confidence intervals of 
the combined indices for the dwellings in blocks of flats 
and terraced houses in different areas with respect to the 
published index. It is a 95 per cent likelihood that the real 
value of the index lies in the confidence interval with 
certain assertions.
The confidence intervals in the table are for the combined 
indices for blocks of flats and terraced houses. The confi­
dence intervals of the regional indices for terraced houses 
are clearly wider than those of the indices for all dwellings 
under observation that are presented below. This is due to 
the smaller number of terraced houses sold. The widths of 
the confidence intervals vary somewhat also by quarter 
primarily due to variation in the number of deals.
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95%:n luottamusvälin leveys julkaistun indeksin molemmin puolin
Width of the 95 per cent confidence interval with respect to the published index
Alue
Koko maa 0,6 %
Pääkaupunkiseutu, Muu Suomi, 
Etelä-Suomi(-PKS)
0,8-1,0%
Helsinki 1 ,2%
Väli-Suomi 1,6%
Pohjois-Suomi,
Helsingin osa-alueet 2 ,3  ja 4 
Espoof Kauniainen, Vantaa
2,0-2,3%
Kehyskunnat,
Turku, Tampere, Lahti, Oulu
2,4-3,0%
Helsinki 1, Muut Etelä-Suomen kunnat, 
Muut Etelä-Suomen kaupungit, 
Lappeenranta, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, 
Muut Väli-Suomen kaupungit
3,2-4,6%
Muut Väli-Suomen kunnat, Muut Pohjois-Suomen kunnat, 
Kouvola, Pori, Hämeenlinna, Kotka, Rauma, Rovamiemi, 
Vaasa, Mikkeli
5,0-7,0%
Taulukko A. Tilastoon sisältyvät asuntokaupat
Vuosi yhteensä Helsinki Vuosi yhteensä Helsinki
1983 15 944 4 649 1/1991 3 037 630
1984 16 712 4 793 2/1991 2 995 687
1985 18 007 4 793 3/1991 3170 620
1986 18 806 4 863 mm______ _________2239________ ___________ ZQ1
1987 20 766 5 021 1/1992 3 496 838
1988 18 483 4 748 2/1992 3 059 755
1989 14 420 2 842 3/1992 3 582 749
1990 12 057 2 264 4/1992______ ________ 5255_______ __________L2Z4
1991 12 637 2 668 1/1993 4 229 1 067
1992 15 889 3 750 2/1993 4 222 985
1993 19 795 4 316 3/1993 5 519 1 132
1994 19113 4 028 mm_ _ _ _________4 968 __________LQ12
1995 18148 3 632. 1/1994 5 100 1 146
iaas_ _ _ _ ________22.222________ __________ 122Z 2/1994 5 402 1 165
1/1987 4 744 1 184 3/1994 4 203 845
2/1987 5 013 1 147 mm _ _ _ 4 408 ___________ 2Z2
3/1987 4 951 1 111 1/1995 4 872 959
4Z1S2Z_______________5_3£Q________ _________ L2Z2 2/1995 3 917 752
1/1988 4 818 1 086 3/1995 4 531 941
2/1988 4132 1 093 4/1995 ________ 4.222_______ ___________22Q
3/1988 3 964 983 1/1996 5 564 1 024
4/1922_____ ________ 5J29_______ 1 473 2/1996 5 657 1 092
1/1989 3 836 787 3/1996 5 771 933
2/1989 3 467 732 mm ______ _________5 241 ___________222
3/1989 4 299 748 1/1997 5 076 837
.mm_______________im ________ 559 2/1997 5145 819
1/1990 2 859 626 3/1997 5 339 954
2/1990 3 279 650
3/1990 3 057 430
4/1990_______________im ________ ___________524
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Taulukko B. Vanhojen kerrostaloasuntojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat ja indeksit (1983=100) 
3. neljännes 1997
Kaupunki mk/m2
2.nel|.
mk/m2
3.nelj.
Nimell.
indeksi
3.nelj.
muutos
edell.
nelj.
%
Reaali-
indeksi“
3.neli.
muutos#
edell.
nelj.
%
Kaupat
tilas­
tossa
lkm
Koko maa 6 479 6 581 178,9 1,6 108,9 1,2 3 949
Pääkaupunkiseutu 9 001 9156 171,8 1,7 104,5 1,4 1 223
Muu Suomi 5 295 5 375 184,2 1,5 112,1 1,1 2 726
Helsinki 9 679 9 805 173,2 1,3 105,4 0,9 886
Helsinki-1 11 908 ■ 12 230 197,1 2,7 120,0 2,3 158
Helsinki-2 10 258 10215 169,8 -0,4 103,4 -0,8 281
Helsinki-3 8 733 8 934 166,4 2,3 101,3 1,9 295
Helsinki-4 7011 7121 172,0 1,6 104,7 1,2 152
Espoo+Kaunlainen 7 823 7 842 175,9 0,2 107,0 -0,1 210
Vantaa 6 056 6 474 162,6 6,9 98,9 6,5 127
Kehyskunnaf 4 994 5112 163,5 2,4 99,5 2,0 190
Tampére 5 796 5934 193,8 2,4 117,9 2,0 340
Turku 5 461 5 660 164,7 3,6 100,2 3,3 300
Pori 4 720 4 653 204,6 -1,4 124,5 . -1,8 90
Lappeenranta 5 764 5 767 178,1 0,1 108,4 -0,3 86
Kouvola 4 232 4 292 175,9 1,4 107,0 1,0 82
Lahti 5 045 4915 174,0 • -2,6 105,9 -2,9 234
Hämeenlinna 5777 5993 235,7 3,7 143,5 3,4 44
Kotka 4 288 4 119 178,8 -3,9 108,8 -4,3 41
Rauma 4129 4 449 206,9 7,7 125,9 7,4 69
Kuopio 5 868 6 027 185,7 2,7 113,1 2,3 153
Jyväskylä 6 348 6 681 183,4 5,2 111,7 4,9 86
Vaasa 5 694 5 833 179,2 2,4 109,1 2,1 35
Mikkeli 5 382 5 633 205,6 4,7 125,1 4,3 70
Joensuu 5 950 5 479 153,7 -7,9 93,6 -8,3 95
Oulu 5 763 5 891 186,9 2,2 113,8 1,9 227
Rovaniemi 5 338 5 502 167,0 3,1 101,6 2,7 56
* Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti 
"  Reaalihlntaindeksi 1983=100 kuluttajahintojen suhteen
Helsingin aluejako on selostettu liitteessä 1
Kuya 2.
Yksiön hinta Helsingin keskustassa (postinumeroalueet 00100 - 00180)
m k/m 2
*10 300 on ASP-hintaraja alle 45 m2 asunnolle
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Kuva 3.
Kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat pääkaupunkiseudulla
mk/m2
Kuva 4.
Kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat eräissä kaupungeissa
mk/m2
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Taulukko C. Kerrostaloasuntojen 
nimellishinnat mk/m2 neljännesvuosittain
Vuosi Koko maa Pääkaupunki­
seutu
Muu
Suomi
1983 3583 4 814
3704 4 999
3869 5 258
4030 5 465
1984 4227 5 667
4174 5 693
4177 5853
4270 5 902
1985 .4413 5 958 3 505
4427 6 046 3 488
4362 5 916 3470
4425 6013 3 491
1986 4552 6140 3 612
4533 6190 3 567
4577 6 263 3 597
4707 6 560 3 674
1987 4844 6702 3754
5012 6 944' 3885
5190 7222 4 010
5571 7 882 4 228
1988 6344 9161 4 697
6 609 9 345 5032
7236 10 232 5 485
7 953 11 186 6 071
1989 8 436 11808 6 380
8 569 12 003 6 496
8 459 11 729 6 486
8196 11 178 6387
1990 7 946 10 741 6 266
7992 10890 6240
7 824 10 486 6 210
7 497 9 980 6 003
1991 6 926 9 028 5 664
6 839 8 847 5 618
. 6522 8 455 5 351
6131 7 831 5 098
1992 5919 7384 5 023
5 566 6744 4 850
5156 6 332 4443
4 868 5 941 4226
1993 4 852 6 064 4125
4 930 6269 4119
4 986 6406 4136
5163 6 609 4 299
1994 5 330 6 995 4 336
5 450 7148 4 431
5 378 7112 4344
5 310 7 015 4288
1995 5 248 6 806 4314
5159 6 591 4 300
5113 6 678 4 307
5 084 6 624 4 281
1996 5186 6 792 4 362
5404 7127 4 535
5 598 7 495 4 671
5 849 8 060 4 817
1997 6 291 8 809 5133
6 479 9 001 5295
6 581 9156 5 375
Taulukko D. Kerrostaloasuntojen reaalihintaindeksi 1983=100
neljännesvuosittain
(ks. myös kuva 5)
Vuosi Koko maa Helsinki Tampere Turku
1983 98.9 97.5 98.2 99.7
98.5 98.4 100.1 98.6
100.6 101.2 102.9 101.8
103.5 104.0 99.6 100.5
1984 105.8 105.8 103.0 105.2
104.2 104.1 98.8 103.1
104.9 106.1 100.7 102.6
104.5 105.1 98.7 102.9
1985 105.5 105.1 101.3 102.7
103.2 104.5 99.0 99.4
101.8 101.4 95.1 97.5
102.5 102.5 99.3 96.0
1986 104.5 103.5 101.0 97.5
102.7 103.7 102.5 93.7
102.9 103.9 102.3 94.0
104.9 107.0 105.5 97.3
1987 106.2 109.3 102.9 96.9
109.0 112.5 110.1 96.9
112.3 115.9 115.7 105.1
119.2 125.8 131.6 102.7
1988 132.4 144.3 141.3 113.8
137.3 143.8 150.0 123.0
147.6 155.7 155.5 137.6
160.9 167.9 167.3 149.0
1989 170.2 175.7 179.5 154.9
169.0 175.3 174.3 159.1
165.8 169.8 174.2 153.3
159.0 159.8 163.9 148.2
1990 151.9 149.8 156.7 137.9
150.2 149.3 157.5 134.6
146.7 143.7 149.8 133.8
140.1 134.6 140.2 127.0
1991 128.0 119.3 128.9 119.9
125.0 115.6 121.0 121.6
119.1 110.0 117.4 110.5
111.9 102.0 110.7 108.5
1992 107.1 94.2 110.2 102.0
100.8 85.9 107.3 95.2
93.3 80.3 95.8 87.9
87.8 75.4 94.5 85.2
1993 85.7 76.8 91.6 81.1
85.9 78.8 95.8 82.3
87.2 80.5 92.5 84.5
90.3 83.4 92.9 89.0
1994 92.6 89.1 98.0 87.5
93.6 89.8 98.5 88.7
91.6 88.5 94.3 85.3
90.3 87.5 96.5 83.6
1995 89.7 84.3 98.9 83.8
88.3 81.3 93.9 85.1
86.3 78.7 91.5 83.9
85.9 78.2 92.5 81.1
1996 87.4 80.3 92.0 82.2
90.7 83.6 93.4 88.4
94.0 88.5 97.0 91.2
98.2 95.4 102.8 92.4
1997 105.5 103.6 114.6 96.2
107.6 104.5 115.6 97.1
108.9 105.4 117.9 100.2
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Kuva 5.
Kerrostaloasuntojen reaalihinnat 1983 -1997/3, indeksi 1983=100 (kuluttajahintojen suhteen)
indeksi
Kuva 6.
Kerrostaloasuntojen reaalihinnat 1970 -1997/3, indeksi 1970=100 (elinkustannusindeksin suhteen)
indeksi
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Taulukko E. Kauppahintojen jakaumia mk/m2 huoneluvun mukaan (rivitalot yhteensä) ja tilastossa mukana 
olevien kauppojen lukumäärät 1997/3 neljännes
Helsinki 1-des. med 9.des. Lkm
Kerrostalot 6704 9443 12576 886
Yksiöt 8485 10488 13112 280
Kaksiot 6509 8950 12242 391
Kolmiot+ 6057 9076 12021 215
Rivitalot yht. 6640 8050 9815 68
Espoo+Kauniainen l.des. med 9.des. Lkm
Kerrostalot 5610 7341 10095 210
Yksiöt 6711 9640 10818 44
Kaksiot 6034 7360 9846 88
Kolmiot+ 5217 6277 9770 78
Rivitalot yht. 6563 8366 9826 104
Vantaa l.des. med 9,des. Lkm
Kerrostalot 4565 6316 8571 127
Yksiöt 5537 7364 9474 39
Kaksiot 4127 5909 7714 47
Kolmiot+ 4624 6013 7857 41
Rivitalot yht. 5753 7340 8238 37
Kehyskunnat l.des. med 9.des. Lkm
Kerrostalot 3591 5010 6784 190
Yksiöt 4097 6049 7222 46
Kaksiot 3656 4900 6325 89
Kolmiot+ 3214 4694 5915 55
Rivitalot yht. 4795 5850 7391 119
1. des. = 10 % kaupoista tehty tätä alemmalla hinnalla (1. desllli).
Mediaani = keskimmäinen hinta. Puolet kaupoista tehty tätä alemmalla tai kor­
keammalla hinnalla.
9. des. = 90 % kaupoista tehty tätä alemmalla hinnalla (9. desiili).
Tämän taulukon luvut on laskettu suoraan saadusta aineistosta
Tampere l.des. med 9.des. Lkm
Kerrostalot 3859 5879 8642 340
Yksiöt 4416 7026 9200 109
Kaksiot 4062 5635 7996 140
Kolmiot+ 3538 4551 6939 91
Rivitalot yht. 4950 6000 7000 57
Turku l.des. med 9.des. Lkm
Kerrostalot 3311 5286 8242 300
Yksiöt 4233 7132 8893 88
Kaksiot 3270 5091 7455 116
Kolmiot+ 2853 4629 6835 96
Rivitalot yht. 3706 5274 6277 43
Lahti l.des. med 9.des. Lkm
Kerrostalot 3559 4554 6452 234
Yksiöt 4308 5674 7984 56
Kaksiot 3559 4475 6325 114
Kolmiot+ 3211 4022 5328 64
Rivitalot yht. 4059 5052 6574 26
Oulu l.des. med 9.des. Lkm
Kerrostalot 4306 5778 8308 227
Yksiöt 5435 7438 9054 60
Kaksiot 4530 5677 7600 102
Kolmiott 4063 4844 6577 65
Rivitalot yht. 4245 5605 6875 84
1. decile = 10 per cent of the deals were concluded at a lower price 
than this (1. decile)
Median = the middle price. Half of the deals were concluded at a lower or higher 
price than this.
9. decile = 90 per cent of the deals were concluded at a lower price than this.
The figures of this table were calculated from an unclassified material 
without weighting.
Kuva 7.
Myyntiajan mediaani-indeksi pääkaupunkiseutu ja muu Suomi
indeksi
86 | 87  | 88 ! 89 | ' 90 | 91 | 92 ! 93 I 94 | 95 | 96 | 97
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Asunnonostoaikomukset
Kotitalouksien hankintasuunnitelmat: Tiedot kotitalouk­
sien ostoaikomuksista saadaan Tilastokeskuksen kuluttajaba- 
rometristä. Kuluttajabarometrin avulla mitataan suomalais­
ten mielikuvia yleisestä ja  oman kotitalouden taloudellisesta 
kehityksestä sekä aikomuksista tehdä suurempia hankintoja, 
säästää tai ottaa luottoa. Kuluttajabarometrin kysymykset 
ovat suurimmaksi osaksi vertailukelpoiset vastaavien kan­
sainvälisten tutkimusten kanssa. Lokakuussa 1995 Tilasto­
keskuksen kuluttajabarometri yhtenäistettiin EU-maiden ku­
luttajabarometrin kanssa.
Tutkimusmenetelmä: Kuluttajabarometrin tiedot kerätään 
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä. Suurin 
osa tiedoista saadaan puhelinhaastattelulla. Tutkimusalueena 
on koko maa. Otoskoko on 1800 henkilöä. Kuluttajabaromet­
rin kato on noin viisitoista prosenttia.
Ensimmäinen tutkimus tehtiin marraskuussa 1987. Vuoteen 
1991 asti tutkimus tehtiin kaksi kertaa vuodessa, touko- ja 
marraskuussa. Vuodesta 1992 alkaen tutkimus on tehty neljä 
kertaa vuodessa, helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Loka­
kuusta 1995 alkaen tiedot kerätään joka kuukausi.
Vastaajat edustavat Suomen väestöä iän, sukupuolen, asuin- 
läänin ja  äidinkielen suhteen. Tutkimuksessa käytetään niin 
sanottua rotatoivaa paneelia eli samalle henkilölle esitetään 
kysymykset kolme kertaa aina puolen vuoden välein. Tutki­
muksen kohdehenkilöistä on siis uusia haastateltavia aina 
noin kolmannes.
Tietojen saanti: Tietoja on julkaistu vuodesta 1988 alkaen 
Tilastokeskuksen sarjassa Kansantalous ja  vuodesta 1991 
alkaen sarjassa Tulot ja kulutus. Tutkimuksesta laaditaan 
kolme julkaisua vuodessa. Yleisjulkaisussa on lyhyt kuvaus 
keskeisistä tuloksista sekä graafiset esitykset tärkeimmistä 
muuttujista. Taulukkojulkaisu täydentää yleisjulkaisua anta­
en lukijalle tarkempaa tietoa kysymysten vastausjakaumista. 
Kuukausitilastossa julkaistaan lokakuusta 1995 alkaen kes­
keiset tiedot 1-2 viikon viiveellä haastattelusta.
Tiedustelut - TK, Taloudelliset olot:Kansantalous 
Pellervo Marja-Aho, Puh. (09) 17341
Intentions to buy a dwelling
Households’ buying intentions. The data on households’ 
buying intentions derive from Statistics Finland’s consumer 
survey. The survey measures people’s expectations for the 
economic development of the country and of their own hou­
sehold, and examines their intentions as regards major pur­
chases, saving and borrowing. The majority of the survey’s 
questions are comparable with those of the corresponding 
international surveys. In October 1995 Statistics Finland’s 
consumer survey was harmonised with EU’s consumer sur­
vey.
Survey method. The data of the consumer survey are collec­
ted in connection with Statistics Finland’s labour force sur­
vey. Most of the data are obtained by telephone interview. 
The survey covers the whole country. The sample consists of 
1,800 people. The survey’s non-response rate is about 15 per 
cent.
The first survey was carried out in November 1987. Until 
1991, the survey was carried out twice a year, in May and in 
November. As from 1992, it was carried out four times a year, 
in February, May, August and November. From October 1995 
on data are collected monthly.
The respondents represent the population of Finland as 
concerns age, sex, province of residence and mother tongue. 
The survey uses a rotating panel in which the same person is 
questioned three times, six months apart. This means that at 
any given survey time one-third of the sample are new res­
pondents.
Data availability. Statistics Finland’s National Accounts 
series provides consumer data from 1988 on, and its Income 
and Consumption series from 1991 on. Based on the survey, 
three publications are compiled every year: a general report 
(four times a year) providing a brief description of the key 
results, along with graphic presentations of the most impor­
tant variables, and a supplementary issue of tables (four times 
a year) providing more detailed distribution data on the res­
ponses to the questions. Monthly statistics gives the main 
results within two weeks of the interviews.
Inquiries - SF, Economic Statistics: National Accounts 
Pellervo Marja-Aho, Tel. (09) 17341
Kuva 8.
Kaikkien kotitalouksien asunnonostoaikomukset seuraavien 12 kk aikana, vuosina 1989-1997
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LIITE  1
P O H J O I S - V U O S A A R I
Tilastokeskus
Helsingin osa-alueet
Osa-alue
1
2
3
Postinumeroalueet ,
1 0 -1 8  ]
2 0 -2 9 ,3 0 -3 5 ,4 0 ,4 4 -4 9 ,5 7 ,6 6 ,6 8 ,8 3 ,8 5  !
f
3 6 -3 9 ,4 2 -4 3 ,5 0 -5 6 ,5 8 ,6 0 -6 5 ,6 7 ,7 0 ,7 2 ,7 8 ,8 0 -8 1 ,8 4 ,8 6 ,8 8 -8 9 ,9 i 
1 9 ,4 1 ,6 9 ,7 1 ,7 3 -7 7 ,7 9 ,8 2 ,8 7 ,9 0 -9 2 ,9 4 -9 8  i4
LIITE  2 H e ls in g in  o sa -a lu ee t
HKI 1 HKI 3 HKI 4
1 0 H e l s i n g i n  k e s k u s t a 3 6 P a j a m ä k i 1 9 S u o m e n l i n n a
1 2 P u n a v u o r i 3 7 -  • ' ' R e i m a r i a  ' "  ■ f 4 1 ■ M a l m i n k a r t a n o
1 3  . K a a r t i n k a u p u n k i 3 8 P i t ä j ä n m ä e n  t e o l l i s u u s a l u e 6 9 T o r p p a r i n m ä k i
1 4 K a i v o p u i s t o 3 9 K o n a l a 7 1 P i h l a j a m ä k i
1 5 E i r a . 4 2  . K a n n e l m ä k i 7 3 T a p a n i l a
1 6 K a t a j a n o k k a 4 3 M a u n u n n e v a 7 4 S i l t a m ä k i
1 7 K r u u n u h a k a 5 0 , 5 8 S ö r n ä i n e n 7 5 P u i s t o l a
1 8 R u o h o l a h t i  . 5 1 E t u - V a l l i l a 7 6 S u u r m e t s ä
5 2 I t ä - P a s i l a 7 7 J a k o m ä k i
HKI 2 5 3 K a l l i o 8 2 R o i h u v u o r i
2 0 L a u t t a s a a r i 5 5 V a l l i l a 8 7 E t e l ä - L a a j a s a l o
2 1 V a t t u n i e m i 5 6 T o u k o l a ,  V a n h a  K a u p u n k i 9 0 P u o t i n h a r j u
2 4 L ä n s i - P a s i l a 6 0 K o s k e l a 9 1 P u o t i l a
2 5 T a k a - T ö ö l ö 6 1 K ä p y l ä 9 2 M y l l y p u r o
2 6 K e s k i - T ö ö l ö 6 2 M e t s ä l ä ,  E t e l ä - O u l u n k y ä 9 4 K o n t u l a
2 7 P o h j o i s - M e i l a h t i 6 3 M a u n u l a ,  S u u r s u o 9 5 V a r t i o h a r j u
2 8 R u s k e a s u o 6 4 P a t o l a ,  O u l u n k y l ä  . 9 6 P o h j o i s - V u ö s a a r i
2 9 M e i l a h d e n  s a i r a a l a - a l u e 6 5 V e r ä j ä m ä k i 9 7 M e l l u n k y l ä
3 0 P i k k u  H u o p a l a h t i 6 7 P a l o h e i n ä 9 8 E t e l ä - K e s k i v u o s a a r i
3 1 K i v i h a k a 7 0 M a l m i
3 2 E t e l ä - H a a g a 7 2 P u k i n m ä k i ,  S a v e l a
3 3 M u n k k i n i e m i 7 8 T a p a n i n v a i n i o
3 4 K u u s i s a a r i - L e h t i s a a r i 8 0 , 8 1 H e r t t o n i e m i
3 5 M u n k k i v u o r i - N i e m e n m ä k i 8 4 L a a j a s a l o
4 0 P o h j o i s - H a a g a 8 6 S a n t a h a m i n a
4 4 L a s s i l a 8 8 R o i h u p e l l o n  t e o l l .  a l u e
5 7 K u l o s a a r i 9 3 M a r j a n i e m i ,  i t ä k e s k u s
6 6 L ä n s i  P a k i l a
6 8  ■ I t ä - P a k i l a
8 3 T a m m i s a l o
8 5 J o l l a s
Y H D IS T E L M Ä A L U E IS S A  M U K A N A  O LE V A T KUNNAT:v
M uut E te lä -S uom en  kaupungit:
Anjalankoski, Forssa, Hanko, Imatra, Kuusankoski, Lohja, Nokia, Parainen, Parkano, Porvoo, Raisio, 
Salo, Uusikaupunki, Valkeakoski, Virrat
M uut E te lä -S uom en  kunnat:
Asikkala, Hollola, Kaarina, Kangasala, Lempäälä, Lieto, Lohjan kunta, Nastola, Orimattila, Parikkala, 
Piikkiö, Pirkkala, Porvoon mlk, Ulvila, Valkeakoski, Ylöjärvi
M uut V ä li-S uom en  kaupungit:
Heinola, Iisalmi, Pietarsaari, Savonlinna, Seinäjoki, Varkaus 
M uut V ä li-S u o m en  kunnat:
Heinolan mlk, Jyväskylän mlk, Ilomantsi, Juankoski, Mikkelin mlk, Mustasaari, Siilinjärvi 
M uut P o h jo is -S u o m en  kunnat:
Haukipudas, Kajaani, Kempele, Kiiminki, Oulunsalo, Rovaniemen mlk, Tornio
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TIETOA ASUNTOJEN HINNOISTA !
Tarjoam m e S inu lle  le im avero laskelm iin  perustuvaa, m on ipuo lis ta  ja  ka t­
tavaa tilasto ju lka isua
A S U N T O JE N  H IN N A T  1996
Ju lka isu  s isä ltää  asunto jen kesk im äärä ise t h inna t ja  kauppojen lu ku ­
m ä ä rä t kunn itta in  sekä ve lkaosuudet ja  kauppasum m at. K okona iskaup- 
pasu m m a asunto-osakekaupo issa  o li vuonna 1996 no in  2 1 ,2  m iljard ia  
m arkkaa !
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